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昭 和 4 1 午  4 月
昭 和 5 3 年 4  刀
昭 和 5 6 年 2 j ]
東 北 大 学 工 学 部 釡 属 工 学 科 卒 榮
東 北 大 学 大 学 院 下 学 研 究 科 令 属 1 学 , 、 1 1 攻 修 士 課 稗 修  f
教 授 略 歴
昭 和 6 1 年 7 月
平 成 4 年 8 打
平 成 9 年 4 月
平 成 1 4 圷 ・  4  j ・ 1
束 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
焼 結 材 料 学 研 究 の た め マ ッ ク ス ・ プ ラ ン ク 金 属 研 究 所 に 出 張
( 昭 手 「 1 5 7 年 1  1 ] ま で )
東 北 火 学 _ 1 . 学 部 教 授
マ ヅ ク ス ・ プ ラ ン ク 金 属 弼 究 所 客 員 教 授 ( 平 成 4 年 9 村 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 工 半 研 究 科 教 授 に 配 冊 換
東 北 大 7 人 学 院 教 育 所 帷 学 研 究 部 ・ 教 而 部 教 授 に 配 耀 換 研 究 部 長 ・ 教 育 部 長
・ 評 議 員
東 北 大 学 を 定 件 退 職
平 成 1 6 年 3 月
学
位
昭 和 5 2 年 1 0 打
受 賞
昭 和 5 4 年 6  打
昭 和 5 6 年 8  H
_ L 学 博 ・ 上 ( 東 北 大 学 )
金 属 研 究 助 成 会 奨 励 金 ( 現 原 Ⅲ 賞 )


































































昭和624「,Ⅱ打~平成 5 守 1 上」
昭利63年d 打~昭罰164年3 打












平 成 2 年 4  打 ~ 平 成 1 6 午 3  打
平 成 3 年 1 2 打 ~ 現 在
平 成 4 年 2 打 ~ 平 成 5 年 1 河
平 成 4 午 4 月 ~ 平 成 5 年 3 月
平 成 4 年 4 打 ~ 平 成 5 年 3 打
平 成 4 年 9 打 ~ 平 成 5 午 2 打
平 成 5 午 1 2 刀 ~ 平 成 6 年 Ⅱ 打
平 成 6 年 1 0 月 ~ 平 成 7 年 3  打
乎 成 9 年 度 ~ ・ 平 成 1 2 年 殴
平 成 9 年 7 村 ~ 平 成 1 0 年 3  河
平 成 Ⅱ 年 1 月 ~ 平 成 Ⅱ 年 3 村
平 成 M 午 8 刀 ~ 平 成 1 6 午 7  打
石 巻 専 鯵 大 学 理 上 学 部 非 常 勤 講 師
( 財 ) ホ ソ カ ワ 粉 体 工 学 振 興 財 団 理 . 水
文 部 省 学 術 審 議 会 専 門 委 員
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 客 員 研 究 員
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 非 常 勤 講 師
科 学 技 術 会 議 専 門 委 貝
通 産 省 τ 業 技 術 院 東 北 、 [ 業 技 術 研 究 所 招 耽 研 究 員
宮 城 県 上 業 技 術 セ ン タ ー 地 域 技 術 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 喫 業 推 進
委 員 会 委 n
日 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 等 審 査 会 寺 門 委 員
金 屈 材 料 研 究 所 客 員 研 究 官
通 商 産 業 技 官 ( 東 北 上 業 技 術 飢 究 所 招 璃 研 究 a )
Π 水 学 術 振 興 会 特 別 研 究 貝 等 審 査 会 寺 門 委 員
1.著書.編書(共著書等含む)
1. sintering 87 (proceedings ofthe symposium ofthe lnternationa11nstitute for
the science of sintering, Tokyo,1987) V01.1 and v01.2, Edited by s. somiya,
M. shimada, M. Yoshimura, R. watanabe,1987, Elsevier Applied science,
London, New York and Tokyo
2. MechanicalAⅡoying,(proceedings of the lnternational symposium on
Mechanical AⅡoying, Kyoto,199D, Edited by p. H. shingu and Ryuzo
Watanabe,1992, Trans Tech publications, zuerich
3. composite Materia]S (proceedings of the symposium A4 0n composite
Materials of the lnternational conference on Advanced Materials-1CAM91,
European Materials Reserch society,1992), Edited by A.T. Dibenede杜0, L
Nicholais and R. watanabe, NORTH-HOLLAND, Amsterdam, London, New
York and Tokyo
4. Advanced Materials '93,1ΠB : composites, Grain Boundaries and nanophase
Materials,(proceedings o{ the 3rd luMRs lnternational conference on Ad・






フ' 1ron powder MetaⅡUrgy (ptoceedings ofthe Hyuga Hosai Memoria]1nterna・
tional symposium on Recent progress in lron powder MetaⅡUr鰐, october
1996, sendai, Japan), Ed北ed by R. watanabe and K. ogura,1999, The lron
and stee11nstitute of Japan












昭 和 6 3 年 度 科 学 研 究 鬢 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 ( C ) ) 研 究 成 果 報 告 書
粒 状 圧 力 仏 達 媒 休 を 用 い た 等 方 圧 付 加 焼 結 に 関 す る 研 究 ( 研 究 番 号
6 2 5 5 0 4 9 6 )
乎 成 元 年 3 月 , 渡 辺 龍 三 , 川 崎 亮
乎 成 尤 ~ 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 釡 ( 試 験 研 究 a ) ) 研 究 成 果 帆 告 書
粉 末 成 形 法 に よ る 耐 圧 冷 却 チ ャ ン ネ ル 枇 造 ロ ケ ッ ト ノ ズ ル の 試 作 ( 研 究 番 号
0 1 8 5 0 1 5 1 )
平 成 4 年 3 月 , 渡 辺 能 ' , 川 崎 売 , 新 野 正 之
平 成 3 年 度 科 学 技 術 振 興 調 整 喪 研 究 成 果 報 告 書
熱 応 力 緩 和 の た め の 傾 斜 機 能 材 料 開 発 の 基 雛 技 術 に 関 す る 研 究 ( 設 計 境 界 条 件
の 嗣 査 研 究 縦 告 書 )
平 成 4 年 3 月 , ( 社 ) 未 踏 科 学 技 術 恊 会
平 成 2 ~ 3 年 度 科 学 技 術 振 興 調 整 塑 研 究 成 釆 報 告 書
熟 虻 ; 力 緩 和 の た め の 傾 斜 機 能 材 料 開 発 の 基 雛 技 術 に 関 す る 研 究 ( 第 Π 期 平 成
2 ~  3 年 度 ) 平 成 4 仟 1 0 打 , 科 学 技 術 庁 W 1 究 開 発 局
( 2 . 複 雑 形 状 傾 斜 機 能 材 料 の 構 造 制 御 技 術 に 関 す る 研 究  2 . 3  粒 f 噴 射 法 に
よ る 3 次 尤 傾 斜 化 技 術 に 関 す る 研 究 )
平 成 3 ~ 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 恨 告 書
粉 休 ス プ レ ー 法 に よ る 多 機 能 複 合 セ ラ ミ ッ ク ス の 開 発 ( 舸 究 番 号 : 0 3 5 5 5 1 4 6 )
平 成 6 年 3  打 , 渡 辺 龍 ニ モ , 李 敬 鋒 , 真 壁 英 一 '
平 成 5 年 度 宇 市 開 発 郭 業 団 委 託 業 務 成 果 帆 告 書 「 傾 斜 機 能 材 料 の 将 来 輸 送 系 へ
の 通 用 性 に 関 す る 調 査 研 究
平 成 6 年 3 月 , 末 踏 科 学 技 術 恊 会
( 材 料 W G 委 員 と し て 分 担 執 ケ 伺
乎 成 6 年 度 動 力 炉 ヰ 亥 燃 料 事 業 団 委 託 研 究 成 果 帳 告 書 ( P N C Z J 9 6 侃  9 5 - 0 0 3 )
ス ラ リ ー デ ィ ッ ピ ン グ 法 に よ る 管 状 傾 斜 機 能 材 料 の 試 作 評 価
平 成 7 年 3 月 , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 二
乎 成 5 ~ 7 年 度 科 学 技 術 振 興 調 整 費 研 究 成 果 級 告 書
傾 斜 構 造 形 成 に よ る エ ネ ル ギ ー 変 換 材 料 の 開 発 に 関 す る 研 究 ( 第 1 期 乎 成 5
~ 7 年 度 )
平 成 9 年 2 月 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
( 4 . 素 f 形 成 技 術 に 関 す る 研 究  4 . 5  熱 1 心 力 緩 和 接 合 技 術 に 関 す る 研 究 )
平 成 6 ~ 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( B ) ) 研 究 成 釆 報 告 冉
傾 斜 機 能 材 料 の 熱 衝 染 特 性 評 価 シ ス テ ム の 試 作



























16 Grant-in-Aid for sdentific Research on priority Area (NO.274) The Ministry
Of Education, science, sports and cu]ture of Japan,[physics and chemistry 01
FunctionaⅡy Graded Materia]S (chairman ofthe Research Area: prof. Toshio
Hirai)]
Research Report 1997
(Aol processing: Design 01 1nte11igent particle configuration process for
FunctionaⅡy Graded Materials-preparation and contr0Ⅱed Arrangement of
Monodisperse partic]es, R. Xへlatanabe, K.1Chiki, T. Hayama,
Grant-in-Aid for scientific Research on priority Area (NO.274) The Ministry
Of Education, science, sports and culture of Japan,[physics and chemistty of
FunctionaⅡy GI'aded Materials (chairman ofthe Research Area: prof. Toshio
HiraD]
ReseaTch Report 1998
(Aol processing: Assemblin又 of Mono-sized particles f01' the percolation
Contr01 0f composition Graded Multi-phase packing Arrangements, R









平 成 1 0 ~ Ⅱ 年 度 科 学 研 究 費 補 助 釡 ( 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 書
バ イ オ ミ メ テ ィ ッ ク 構 造 を 有 す る ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト / T i 系 人 工 歯 根 の
粉 体 加 工 ( 研 究 番 号 : 1 0 5 5 5 2 3 9 )
平 成 1 2 年 3 月 , 渡 辺 龍 三 , 川 崎 亮 , 李 敬 鋒 , 山 田 葉 子 , 亘 理 文 夫
石 油 代 皆 電 源 用 新 索 材 の 試 験 ・ 評 価 力 法 の 標 準 化 に 関 す る 調 査 研 究 成 果 鞁 告 1 1 T
一 第 2 章 傾 斜 機 能 材 料 の 試 験 ・ 評 価 i / j 法 の 標 準 化 に 関 す る 調 査 研 究 ・ ・
平 成 1 3 年 5 月 , 共 薯
平 成 H ~ 1 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 特 定 領 域 研 究 ( B ) 研 究 成 果 資 料 集 ( 領 域
番 号 : 7 2 5 , 領 域 代 表 : 花 Ⅱ 1 修 治 )
乎 成 1 4 年 2 月 , 複 合 機 能 粉 体 加 上 プ ロ セ ス ・ 材 料 開 発
渡 辺 龍 三 , 川 崎 亮 , 康 燕 生 , 高 木 健 太 , 李 敬 鋒 , 横 山 昌 平 , 市 来 浩 一 ・ ,




研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 . 共 同 執 筆 )
1 . 水 銀 磁 析 法 に よ る 鉄 微 粒 子 の 牛 成 と そ の 熱 成 長 に つ い て [ 日 本 金 属 学 会 誌 ,
3 2  ( 1 9 6 8 ) , 5 4 3 - 5 4 釘 増 田 良 道 , 渡 辺 龍 三
2 . 溶 融 銀 を 伴 う 鉄 細 線 の 焼 結 に つ い て [ 1 ヨ 本 金 属 学 会 誌 , 3 3 ( 1 9 6 9 ) , 8 0 1 - 8 0 餌
増 田 良 道 , 渡 辺 龍 三
3 . 液 相 焼 結 に お け る 組 織 と 緻 密 化 と の 関 係 [ Π 本 金 属 学 会 誌 , 3 4  ( 1 9 7 0 ) , 6 5 -
7 明 増 田 良 道 , 渡 辺 龍 三 , Π 向 正 範
4 . 鉄 一 銅 合 金 の 焼 結 に 及 ぼ す A 3 変 態 に よ る 不 連 統 粒 成 長 の 影 響 [ 粉 休 お よ び 粉
末 冶 金 , 1 7  ( 1 9 7 0 ) , 2 5 - 2 田 渡 辺 能 一 , 日 向 正 範 , 増 Ⅱ 1 良 道
5 . カ ー ポ ニ ル 鉄 粉 の 焼 結 過 程 に お け る 組 織 変 化 の 定 量 観 察 [ 日 本 金 属 学 会 誌 ,
3 5  ( 1 9 7 D , 2 5 1 - 2 5 田 渡 辺 能 三 , 増 田 良 道
6 .  Q u a n t i ね t i v e  E s t i m a t i o n  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e  i n  c a r b o n y 1 1 r o n  p o w d e r  c o m ・
P a c t s  d u r i n g  s i n t e r i n g  [ T r a n s .  J I M , 1 3  ( 1 9 7 2 ) , 1 3 4 - 1 3 田  R y u z o  w a t a n a b e
a n d  Y o s h i m i c h i  M a s u d a
フ .  T h e  G r o w t h  o f  s o ] i d  p a T t i c l e s  i n  F e - 2 5 W t 中 O C U  A Ⅱ o y  d u r i n g  s i n t e r i n g  i n  t h e
P r e s e n c e  o f  a  L i q u i d  p h a s e  [ T r a n s '  J I M , 1 4 ( 4 ) ( 1 9 7 3 ) , 3 2 0 - 3 2 田  R y u z o
W a t a n a b e  a n d  Y o s h i m i c h i  M a s u d a
8 .  T h e  o s t w a ] d  G r o w t h  o f  R e s i d u a l  p o r e s  i n  s i n t e r e d  l r o n  [ M o d e r n  D e v e l o p ・
m e n t s  i n  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y , 6  ( 1 9 7 4 ) , 3 7 フ - 3 9 田  R y u z o  w a t a n a b e  a n d
Y o s h i m i c h i  M a s u d a
9 .  T h e  G r o w t h  o f  s o l i d  p a r t i c l e s  i n  s o m e  T W O - p h a s e  A Ⅱ o y s  d u r i n g  s i n t e r i n g  i n
t h e  p r e s e n c e  o f  L i q u i d  p h a s e  [ 1 0  ( 1 9 7 5 ) , 3 8 9 - 3 9 釘  R y u z o  w a t a n a b e  a n d
Y o s h i m i c h i  M a s u d a
10 Ostwald Rゆening of Residual pores in sintered copper [zeitschti丘 fuer
Meta11kunde,67(9)(1976),619-624] R. watanabe, K. Tada and Y. Masuda
The E丘ect of Residualpores on the Grain size Distribution in sintered Metal
Compacts.[Mater. sd. Eng.,30(1)(197フ),33-3田 R. watanabe and Y
Masuda
Quantitative Analysis ofthe Morph010gical changes of Residualvoids in sin・
tered Materials.[powder MetaⅡUrgy lnternational,10(4)(1978),190-192]
R. watanabe, T. Miyamoto and Y. Masuda
Nonlinear Diffusion of vacancies in a crysta].[1nternational Journal of Theo・
retical physics,18(4)(1979),271-・27フ] H. H雛a, S. Fujita and R. watanabe
The KirkendaⅡ E丘ectin the sintering of cu-NiAⅡoys.[science of sintering,
11 (1979),31-5釘 R. watanabe, H. Nagai and Y. Masuda
Ostlvald Rゆening processes in the sintering of Metal powders.[Materials
Science Research, V01.13,"sintering processes", Ed. by G.C. Kuczynski, ple
num press, New York,(1980),3-21] Y. Masuda and R. watanabe
金属粉の焼結最終段階における結晶粒成長機構[日本金属学会誌,45(198D,
781-78田渡辺龍三,増田良道
An Analysis of Mass-Transport Mechanism in the lnitial stage sintering
Of spherical copper powder.[science of sintering,13 (1981),17フ-187]
Yoshimichi Masuda and Ryuzo watanabe
多孔質焼結体の結品粒成長に対する残留空げきのピン止め効果[粉休および粉
末冶金,29 (1982),151-15田渡辺龍_',増田良道
Activated sintering of chromium with paⅡadium Addition.[science of sin・
tering,15 (1983),73-80] R. watanabe, K. Taguchi and Y. Masuda
Activated sintering of chromium and Manganese powde玲 With Nickel and
Pa11adium Additions.[sintering and Heterogeneous catalysis, Edited by G.C
Kuczynski, A.E. MiⅡer and G.A. sargent, plenum publ. corp.(1984),317ー
327] R. watanabe, K. Taguchiand Y. Masuda
Fabrication of a slotted一工入laⅡ High pressure combustor by clp Forming
Method [proc.14th lnternational symposium on space Techn010gy and
Science, Toky0 1984,(1984),201-206] M. NHno, N. Yatsuyanagi, A
Kumakawa, A. suzuki, M. Masaki, R. X入latanabe, J. Takekawa, Y. Masuda, Y
Doi, N. Kuroishi, Y. Takeda and s. ochi
Fabrication ot a High pressure Thrust chamber by the clp Forming Method
[proc. AIAA/SAE/ASME 20th Joint propulsion conference, cincinnati1984,















C I P ( 冷 間 師 水 圧 プ レ ス ) 成 形 法 に よ る ロ ケ ッ ト 燃 焼 器 製 作 法 ( 第 ・ ・ 報 ) ( 銅 一
錫 混 合 粉 系 ) [ 航 空 宇 笛 技 術 研 究 所 縦 告 ,  T R - 8 5 8 , ( 1 9 8 5 ) , 1 - 2 幻 新 野 正 之 ,
八 柳 信 之 , 熊 川 彰 長 , 佐 々 木 正 樹 , 1 U 村 洋 , 五 味 広 美 , 坂 木 博 , 小 野 文 衛 ,
鈴 木 昭 夫 , 渡 辺 龍 三 , 武 川 淳 二 郎 , 砂 金 照 、 , 増 田 良 道 , 士 井 良 彦 , 黒 石 農 1 1 t ,
越 智 茂 樹 , 大 岡 信 哉
L 辻 e  p r e d i c t i o n  o f  c l p  F o r m e d  T h r u s t  c h a m b e r . [ p r o c . 3 6 t h  c o n g r e s s  o f t h e
I n t e r n a t i o n a l  A s t r o n a u t i c a l  F e d e r a t i o n ,  s t o c k h o l m ,  o c t . フ - 1 2 , 1 9 8 5 , ( 1 9 8 5 ) ,
1 - 9 ]  M .  N i i n o ,  A .  K u m a k a w a ,  T .  H i r a n o ,  K .  s u m i y o s h i  a n d  R .  w a t a n a b e
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c h r o m i u m  s t r i p s  p r o d u c e d  b y  p o w d e l '  R 0 Ⅱ i n g
[ M o d e r n  D e v e l o p m e n t s  i n  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y , 1 5  ( 1 9 8 5 ) , 1 8 5 - 1 9 田  R
W a t a n a b e ,  Y .  M a s u d a  a n d  N .  T a k e m u r a
ス ペ ッ ク ル フ ォ ト グ ラ フ ィ ー 法 に よ る 多 孔 質 休 の ヤ ン グ * の 分 布 測 定 [ 粉 休 お
よ び 粉 末 冶 金 , 3 3  ( 1 9 8 6 ) , 6 9 - 7 2 ] 波 辺 龍 二 1 , 鈴 木 英 夫 , 島 H 1 平 八
P r e p a r a t i o n  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  M o l y b d e n u m  N i t T i d e  F i n e  p o w d e r  b y  p l a s m a
S p r a y i n g  M e t h o d 、 [ J .  M a t e r .  s c i .  L e t t . , ( 1 9 8 6 ) , 2 5 5 - 2 5 田  R .  w a t a n a b e , 1
Y a z a k i ,  Y . 1 g a r a s h i ,  N .  T o y 0 ね  a n d  K .  N o t o
E v a l u a t i o n  o f  c o l d  l s o s t a t i c  p r e s s i n g  o f  H i g h  p r e s s u r e  T h r u s t  c h a m b e r
C l o s e o u t . [ J o u r n a l  o l p r o p u l s i o n  a n d  p o w e r , 2  ( 1 ) ( 1 9 8 6 ) , 2 5 - 3 0 ]  M .  N i i n o ,  A
K u m a k a w a ,  R .  w a t a n a b e  a n d  Y .  D o i
ス テ レ オ ロ ジ ー に よ る  F e - 2 0 w t 中 O C U 液 相 が 舗 占 休 の 組 織 の 定 吊 化 お よ び 緻 密 化
の 解 析 [ 粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 , 3 3 ( 3 ) ( 1 9 8 6 ) , 1 1 6 - 1 2 田 波 辺 龍 二
ス ペ ヅ ク ル フ ォ ト グ ラ フ ィ ー 法 に よ る 焼 結 高 硬 度 材 半 斗 の ヤ ン グ * の 測 定 [ 粉 体
お よ び 粉 末 冶 金 , 3 3 ( 8 ) ( 1 9 8 6 ) , 4 1 8 - 4 2 1 ] 鈴 木 英 犬 , 太 田 純 一 ' , 島 m 中 八 ,
波 辺 龍 三
L i f e  p r e d i c t i o n  o f  c l p  F o r m e d  T h r u s t  c h a m b e r . [ A c t a  A s t Y o n a u t i c a , 1 3  ( 6 / フ )
( 1 9 8 6 ) , 3 6 3 - 3 6 9 ]  M .  N Ⅱ n o ,  A .  K u m a k a w a ,  T .  H i r a n o ,  K .  s u m i y o s h i  a n d  R
I v a t a n a b e
P r e p a r a t i o n  o l  u l t r a t i n e  p o w d e r  o f  A l u m i n u m  N i t r i d e  b y  p ] a s m a  s p r a y i n g
M e t h o d  [ p r o c . 1 9 8 6  1 n t e r n a t i o n a l  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y  c o n f e r e n c e ,  D u e s s e l ・
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( 1 9 8 6 ) , 1 0 5 - 1 0 剖  R .  w a t a n a b e  a n d  l .  Y a z a k i
D e t e r m i n a t i o n  o f  Y o u n g ' S  M o d u l i  a n d  T h e i r  D i s t r i b u t i o n s  i n  s o m e  s i n t e t e d
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M e t a Ⅱ U r 部  C o n f e r e n c e ,  D u e s s e l d o r f , " H o r i z o n s  o f  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y  p a r t
1 "  E d .  b y  K a y s s e T - H u p p m a n n , ( 1 9 8 6 ) , 7 4 7 ー フ 5 0 ]  H .  s u z u l d ,  A .  K a w a s a k i ,











別 Relation between Gas Evolution and Densification in 血e Activated sintering of
Tungsten with Nickel Addition [proc.19861nternational powder Meta11Utgy
Conference, Duesseldorf,"Horizons of powder MetaⅡUrgy part l" Ed. by




Fabrication of a H璃h pressure Thrust chamber by the clp FOTming Method
[Metal powder Report,41(9)(1986),663-66釘 M. Niino, A. Kumakawa, R





On the Mechanism of Grain Boundary Elimination from sintering Neck
["sintering'85, Herceg-Novi" proc.6th Round lable conference on sinter・
ing,(1987),35-42] R. watanabe and Y. Masuda
超音波音速法による焼結材料の気孔率評価気孔率分布のある場合[非破
壊検査,37(5)(1988),3釘一380]三原毅,小蟠充男,渡辺舵三,島Ⅲ平八
Porosity Estimation of sintered compad using ultrasonic velocity.[J
JSNDI,37(5) a988),367-38田 T. Mih雛a, M. obaね, R. watanabe and H
SMmada
Thermal stress Reduction E丘ed of lnserting compositionaⅡy Graded lnter・
Iaya'in ceramic/MetalBonding.[proc. ofthe 3rd china-Japan Metalphysics
and physicalMetaⅡUrgy symposium, shanghai, Beijing univ. shanghailron &
SteⅡ Res.1nst.,(1988),54-55] A. Kawasalくi and R. watanabe」
Self propagating Readion sintering of TiNiAⅡoy [sintering'87, Tokyo, proc
4th lntern. symp. on science and Techn010gy of sintering, Tokyo (1987),
Eds. S. somiya et al.,(1988),517-522] R. watanabe
Isodynamic compaction of Titanium powder [sintering'87, Tokyo, proc.4th
Intern. symp. on sdence and Techn010gy of sintering, Tokyo (1987), Eds. S
Somiya et al.,(1988),569-574] Y. sato, S. Matsui, R. watanabe and A. satori
Mechanical properties of oDS Thin sheet from MechanicaⅡy AⅡoyed cu-
A1203 Powder.[sintering'87, Tokyo, proc.4th lntern. symp. on sdence and
Techn010gy o( sintering, Tokyo (1987), Eds. S. somiya et al.,(1988),701-














P o w d e r  M e t a 1 1 U r g i c a l  F a b r i c a t i o n  o f  t h e  T h e r m a l  s t r e s s  R e l i e f  T y p e  o f
F u n c t i o n a 1 1 y  G r a d i e n t  M a t e r i a l s . [ s i n t e r i n g ' 8 7 ,  T o k y o ,  p r o c . 4 t h  l n t e r n
S y m p .  o n  s d e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  s i n t e r i n g ,  T o k y o  a 9 8 7 ) ,  E d s .  S .  s o m i y a
e t  a l . , ( 1 9 8 8 ) , 1 1 9 7 - 1 2 0 2 ]  A .  K a w a s a k i  a n d  R .  w a t a n a b e
M O ー ジ ル コ ニ ブ 系 熱 応 力 緩 和 型 焼 結 傾 斜 機 能 材 料 の 試 作 [ 素 材 物 性 学 雑 誌 , 1
( 1 9 8 8 ) , 3 6 - 4 4 ] 渉 辺 龍 三 , 川 崎 亮 , 村 橋 紀 昭
S h a p e  M e m o r y  E 丘 e d  o f  s i n t e r e d  N i - T i  c o m p a c t  [ J o u r n a l  o f  M a t e r i a l s
S c i e n c e  L e t t e r s , 8  ( 1 9 8 9 ) , 1 3 0 2 - 1 3 0 4 ]  Y .  F u r u y a ,  R .  w a t a n a b e ,  J .  c h i b a  a n d
H .  s h i m a d a
ア ト マ イ ズ ス テ ソ レ ス 鋼 粉 の 疑 似 等 方 圧 熱 問 成 形 [ 日 本 金 属 学 会 誌 , 5 3 ( 8 )
( 1 9 8 9 ) , 7 9 9 - 8 0 4 ] 宮 島 雅 史 , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
小 型 パ ソ チ 試 験 法 に よ る 金 属 / セ ラ ッ ミ ク ス 焼 結 休 の 破 壊 特 性 評 価 [ 粉 体 お よ
び 粉 末 冶 金 , 3 6 ( 2 ) ( 1 9 8 9 ) , 2 1 7 - 2 2 1 ] 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三 ,  H e e  D o n  J e ・
O n g , 高 橋 秀 明
反 応 焼 結 に よ る  S i c / A I N セ ラ ミ ッ ク ス ブ ロ イ の 合 成 と そ の H I P 緻 密 化 [ 粉 体
お よ び 粉 末 冶 金 , 3 6 ( 6 ) ( 1 9 8 9 ) , 1 1 0 - 1 1 釘 李 敬 鋒 , 渡 辺 龍 三 , 川 崎
兄
振 動 ポ ー ル ミ リ ン グ に よ る メ カ ニ カ ル ア ロ イ ソ グ ー モ デ ル シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
に よ る 解 析 一 [ 粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 , 3 6 ( 6 ) ( 1 9 8 9 ) , 6 6 8 - 6 7 1 ] 橋 本 等 , 朴
容 浩 , 渡 辺 龍 三
ス ペ ヅ ク ル フ ォ ト グ ラ フ ィ ー 法 に よ る 熱 ひ ず み 分 布 の 測 定 [ バ ウ ン ダ リ ー , 5
a 9 8 9 ) , 4 0 - 4 田 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
P r e p a r a t i o n  o f  s p h e r i c a l  p a r t i c l e s  o f  B a 2 Y C U 3 0 7 ゛  s u p e r c o n d u c t o r  b y  p l a s m a
S p r a y i n g  [ J .  M a t e r .  s c i . :  M a t e r i a l s  i n  E l e c t r o n i c s , 1  ( 1 9 9 の , 1 3 - 1 7 ]  A .  H i b i n o
a n d  R .  w a t a n a b e
H o t  p o w d e r  v e h i c l e  c o m p a c t i o n  o f  a n  A t o m i z e d  s t a i n l e s s  s t e e l  p o w d e r
[ M a t e r .  T r a n s . ,  J I M , 3 1 ( 2 ) ( 1 9 9 0 ) , 1 5 2 - 1 5 7 ]  R .  w a t a n a b e ,  A .  K a w a s a l d  a n d
M .  M i y a j i m a
M o d e l  s i m u l a t i o n  o f  E n e r g y  c o n s u m p t i o n  d u r i n g  v i b r a t o T y  B a Ⅱ  M 辺 i n g  o f
M e t a l  p o w d e r  [ M a t e r .  T r a n s . , ] 1 M , 3 1 ( 3 ) ( 1 9 9 0 ) , 2 1 9 - 2 2 4 ]  H .  H a s h i m o t o
a n d  R .  w a t a n a b e
円 盤 状 焼 結 傾 斜 機 能 材 料 の 設 計 と 作 製 [ 粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 , 3 7 ( 1 9 9 の ,
2 5 3 - 2 5 釘 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
温 度 傾 斜 付 加 焼 結 し 九 P Z T 圧 確 体 に お け る 屈 曲 モ ー ド の 発 現 [ 粉 体 お よ び 粉
























Synthesis of sic-AIN ceramic AⅡoy by the combination of Readion sintering
and HIP [Transaction of Materials Rese雛'ch society 0ι Japan, Edited by s
Somiya, M. Doyama, M. Hasegawa and Y. Agata,1 (1990),147-153] J.F. Li
and R. watanabe
Fractal Analysis of the Microstructural Transition in p/M FunctionaⅡy
Gradient Materials [proceedings of the lst lnternational symposium on
Functiona11y Gradient Materials, sendai, Eds, M. Yamanouchi et al,(1990),
53-58] K. Muramatsu, A. Kawasaki, M. Taya and R. watanabe
Overal] view of the p/M Fabrication of FunctionaⅡy Gradient Materials
[proceedings of the lst lnternational symposium on Functiona11y Gradient
Materials, sendai, Eds, M. Yamanouchi et al,(1990),107-113] R. watanabe
and A. Kawasaki
Fabrication of sintered FunctionaⅡy Gradient Material by powder spray
Forming process [proceedings of the lst lnta'national symposium on Func・
tionaⅡy Gradient Materials, sendai, Eds, M. Yamanouchi et al, a990),197ー
202] A. Kawasalくi and R. watanabe
Temperature Gradient sintering of psz/MO FunctionaⅡy Gradient Materialby
Laser Beam Heating 〔proceedings o{ the lst lnternational symposium on
FunctionaⅡy Gradient Materials, sendai, Eds, M. Yamanouchi et al,(1990),
203-208] M. Yuki, T. Murayama, T.1risawa, A. Kawasa]d and R. watanabe
Acoustic Emission study on stress-1nduced Transformation and Micr0丘ac・
ture in zirconia and Metal Fiber/zirconia compoS北es [proceedings ofthe loth
InternationalAcoustic Emission symposium, sendai, Japan, oct.22-25,1990,













金 属 粉 末 の 振 動 ボ ー ル ミ リ ン グ の モ デ ル シ ミ ュ レ ー シ ョ ン [ 粉 休 お よ び 粉 末 冶
金 , 3 8 ( 1 ) ( 1 9 9 1 ) , 3 7 - 4 1 ] 橋 木 等 , 波 辺 龍 三 , 朴 容 浩
振 動 ポ ー ル ミ リ ン グ に よ る  T i - A 1 の メ カ ニ カ ル ブ ロ イ ン グ 過 程 に お け る ミ リ
ン グ 粉 末 粒 子 の 形 態 と 物 性 の 変 化 [ 粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 , 3 8 ( 1 ) ( 1 9 9 1 ) , 4 2 -
4 田 山 内 克 久 , 朴 容 浩 , 橋 本 等 , 渡 辺 龍 三
D e t e r m i n a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  p a 杜 e r n s  o f  F i 1 1 e r s  i n  c o m p o s i t e s  b y  M i c r o m o r ・
P h 0 1 0 g i c a l  p a r a m e t e r s  [ J S M E  1 址 .  J . ,  s e r . 1 , 3 4  ( 1 9 9 1 ) , 1 9 8 - 2 0 劇  M .  T a y a ,
K .  M u r a m a t u ,  D .  L l o y d  a n d  R .  w a t a n a b e
急 冷 一 小 型 パ ン チ ( S P ) 試 験 法 に よ る セ ラ ミ ッ ク ス の 才 M 何 撃 破 壊 抵 抗 の 評 価 [ 日
本 金 属 学 会 誌 , 5 5 ( 4 ) ( 1 9 9 1 ) , 4 6 6 - 4 7 U  李 敬 鋒 , 川 崎 亮 , 解 ・ f ; ; t , 渡
辺 龍 三
C h a n g e i n  M o r p h 0 1 0 g y  o f  M e c h a n i c a 1 1 y A Ⅱ o y e d  N b / A l a n d  T V A l p o w d e r s  a n d
T h e i r  M a t e t i a l  p r o p e r t i e S  汀 O u r n a l  o f  A d v a n c e d  s c i e n c e , 3 ( 4 ) ( 1 9 9 1 ) , 2 2 3 -
2 3 0 ]  Y . H .  p a r k ,  H .  H a s h i m o t 0 2 n d  R .  w a t a n a b e
D e s i g n ,  F a b r i c a t i o n ,  a n d  E v a l u a t i o n  o f  F u n c t i o n a Ⅱ y  G r a d i e n t  M a t e r i a l  f o r
H i g h  T e m p e r a t u r e  u s e  [ " M e c h a n i c s  a n d  M e c h a n i s m s  o f  D a m a g e  i n  c o m p o ・
S i t e s  a n d  M u l t i - M a t e r i a l s "  E d i t e d  b y  D .  B a p t i s t e ,  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g
P u b l i c a t i o n s  L i m i t e d ,  L o n d o n , ( 1 9 9 1 ) , 2 8 5 - 2 9 9 ]  R .  w a t a n a b e  a n d  A
K a w a s a k i
微 小 試 験 片 法 に よ る 金 属 / セ ラ ミ ッ ク ス 複 介 材 料 の 破 壊 靭 忰 評 価 印 本 機 械 学
会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 7 ( 5 3 5 ) ( 1 9 9 1 ) , 5 2 2 一 記 田 斎 藤 雅 弘 , 高 橘 秀 明 , 鄭 煕 敦 ,
川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
S i c - A I N 系 単 相 ア ロ イ と 2 相 コ ン ポ ジ ッ ト の 機 械 的 件 質 [ 粉 休 お よ び 粉 末 冶
金 , 3 8 ( 3 ) ( 1 9 9 1 ) , 3 9 0 - 3 9 4 ] 李 敬 鉾 , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
P r o d u c t i o n  o f  A m o r p h o u s  p o w d e r  o f  T i - A 1 1 n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  b y
V i b r a t o r y  B a 1 1  M i 1 1 i n g  [ A d v a n c e s  i n  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y , 6  ( 1 9 9 1 ) , 1 1 9 - 1 3 田
R .  w a t a n a b e ,  H .  H a s h i m o t o  a n d  Y . H .  p a r k
パ ル ス 圧 力 付 J 川 オ リ フ ィ ス 峠 賜 N こ よ る 単 分 散 粒 子 の 試 作 [ 粉 体 お よ び 粉 太 冶 金 ,
3 8 ( 6 ) ( 1 9 9 1 ) , 7 0 0 - 7 0 田 黒 木 康 徳 , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
メ カ ニ カ ル ブ ロ イ ン グ に よ り 作 製 し た T i - A 1 ア モ ル フ ブ ス 粉 末 の 性 質 呼 分 休
お よ び 粉 末 冶 金 , 3 8 ( フ ) ( 1 9 9 1 ) , 9 1 4 - 9 1 田 朴 容 浩 , 山 内 克 久 , 橋 本 等 ,
渡 辺 龍 三
ス テ ン レ ス 鋼 超 微 粉 の 疑 似 等 方 圧 熱 間 成 形 に お け る 完 全 緻 密 化 と 結 品 粒 . 度 制 御














Preparation and Mechanical properties of sic-AIN ceramic AⅡoy [J. Mater
Sci.,26 住991),4813-4817] J.F. Li and R. watanabe
An A杜emptto produce a Long superconducting NbN wire by the Reactive
Sputtering Method [sci. Rep. RITU, A,37(1)(1992),445田 Hiroaki Morita,
Kazuo watanabe, Koshichi Noto, Kazumune Katagiri, Ryuzo watanabe and
Hiroyasu Fujimori
Recent Development of FunctionaⅡy Gradient Materials For spedal Applica・
tion to space plane.[pro. of the sym. A40n composite Materials,1CAM91
Strasboul'g, France,(1991), Ed. A.T. Dibenedetto,1. Nicolais, R. watanabe,
North、、H0Ⅱand, Amsterdam,(1992),197-208] R. watanabe and A. Kawasaki
Mechanical properties oi sic-AIN ceramic composites.[Transaction of
Materials Research sodety of Japan, Edited by s. somiya, M. Doyama, M
Hasegawa and Y. Agata,3 (1992),74-84] J.F. Li and R. watanabe
Peak Broadening Analysis of MechanicaⅡy Ground cu powder [proc.4th ln・
tern. symp. on Advanced Nudear Energy Research, JAERI-M 四2-207),










Numerical simulation of BaⅡ Motion in a Tumbling BaⅡ MiⅡ.[資器1と素材,




The E丘ect of coo]ing Rate on DudiⅡty o{ Tungsten Heavy AⅡoys [Advances

















T h e r m o m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s  o f  D i s k - s h a p e d  F u n c t i o n a Ⅱ y  G r a d i e n t  M a t e r i a 】
F a b r i c a t e d  b y  H o t  p r o s s i n g  [ A d v a n c e s  i n  p o w d e r  M e t a Ⅱ U t g y , 9  ( 1 9 9 2 ) , 8 1 -
9 1 ]  R .  w a t a n a b e ,  A .  H i b i n o  a n d  A .  K a w a s a k i
T V A I H I P 焼 結 休 の 組 織 と 竹 質 に 及 ぼ す ミ リ ソ グ 条 件 の 影 響 [ 粉 体 お よ び 粉
末 冶 金 , 3 9 住 の ( 1 的 2 ) , 8 8 4 - 8 9 田 朴 容 浩 , 橋 本 等 , 渡 辺 龍 三
高 重 力 お よ び 低 重 力 下 に お け る 転 動 ボ ー ル ミ ル の ポ ー ル 運 動 の モ デ ル シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン [ 粉 砕 , ( 3 ) ( 1 9 9 2 ) , 4 - 1 1 ] 橋 本 等 , 渡 辺 龍 三
小 型 パ ン チ 試 験 法 に よ る S i c - A I N 系 固 溶 体 と 複 介 体 の 高 温 強 度 の 評 価 [ 日 木
釡 属 学 会 誌 , 弱 ( 1 2 ) ( 1 9 9 2 ) , 1 4 5 0 - 1 4 5 田 李 敬 鋒 , 川 崎 亮 , 波 辺 龍 三
M O - s i 系 混 介 粉 末 の 振 動 ポ ー ル ミ リ ン グ に お け る 発 熱 現 象 と 相 π 勿 戍 [ Π 本 金
属 学 会 ' 志 , 5 6 ( 1 2 ) ( 1 9 9 2 ) ,  N 4 4 - 1 4 4 田 李 古 根 , 橋 本 等 , 渡 辺 龍 二 三
M o r p h 0 1 0 g i c a l  E v o l u t i o n  a n d  A m o r p h i z a t i o n  o f  T v c u  a n d  T V A l  p o w d e r
M i x t u r e s  d u r i n g  v i 血 ' a t o r y  B a Ⅱ  M i Ⅱ i n g  [ M a t e r i a l s  s c i e n c e  F o r u m , 8 8 - 9 0
( 1 9 9 2 ) , 5 9 - 6 6 ]  Y . H .  p a r k ,  H .  H a s h i m o t o  a n d  R .  w a t a n a b e
M o d e l  s i m u l a t i o n  o f  v i b r a t o r y  B a Ⅱ  M i Ⅱ i n g  o f  M e t a l  p o w d e r s  [ M a t e r i a l s
S c i e n c e  F o r u m , 8 8 - 9 0  ( 1 9 9 2 ) , 8 9 - 9 6 ]  H .  H a s h i m o t o  a n d  R .  w a t a n a b e
M i c r o s t r u c t u r e  a n d  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H l p e d  c o m p a c t s  o f  M e c h a n i ・
C a Ⅱ y  A Ⅱ o y e d  T i - A l  p o w d e r  [ M a t e r i a l s  s c i e n c e  F o r u m , 8 8 - 9 0  住 9 9 2 ) , 1 5 5 -
1 6 2 ]  Y . H .  p a r k ,  H .  H a s h i m o t o  a n d  R 、  w a t a n a b e
M i c r o s t r u d u r a l  R e f i n e m e n t  a n d  A m o r p h i z a t i o n  i n  T i - A I ,  T i - s i  a n d  s i - W
S y s t e m s  b y  M e c h a n i c a l  A Ⅱ o y i n g . [ M a t e r i a l s  s d e n c e  F o r u m , 8 8 - 9 0  ( 1 9 9 2 ) ,
3 4 7 - 3 5 4 ]  J . H .  A h n ,  H . S .  c h u n g ,  R .  w a t a n a b e  a n d  Y . H .  p a r k
ポ ー ル ミ リ ン グ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で 準 安 定 相 形 成 の メ カ ニ ズ ム を 探 る [ 工 業
材 料 , 4 0  住 9 9 2 ) , 2 8 - 3 1 ] 橋 人 等 , 波 辺 能 . 三
F a b r i c a t i o n  o f  D i s k - s h a p e d  F u n c t i o n a Ⅱ y  G r a d i e n t  M a t e r i a l s  b y  H o t - p r e s s i n g
a n d  T h e i r  T h e r m o m e c h a n i c a l  p e r f o r m a n c e  [ c e r a m i c  T r a n s a c t i o n s , [ F u n c ・
t i o n a 1 1 y  G r a d i e n t  M a t e r i a l s ] ,  e d s . ,  J . B .  H o l t ,  M .  K o i z u m i ,  T .  H i r a i  a n d  z . A
M u n i r ,  A m .  c e r a m .  S O C . , 3 4  ( 1 9 9 3 ) , 1 5 7 - 1 6 4 ]  A .  K a w a s a k i a n d  R .  w a t a n a b e
F a b r i c a t i o n  o f  F u n c t i o n a 1 1 y  G r a d i e n t  M a t e r i a l  b y  s ] u r r y  S ね C k i n g  a n d  s i n t e r ・
i n g  p r o c e s s . [ c e r a m i c  T r a n s a c t i o n s , [ F u n c t i o n a l 】 y  G r a d i e n t  M a t e r i a ] S ] ( p r o c
2 n d  l n a ,  s y m p .  o n  F G M S ,  s a n  F r a n c i s c o ,  N O V . 1 9 9 2 ,  E d s . ,  J . B .  H o l t ,  M
K o i z u m i ,  T .  H i r a i  a n d  z . A .  M u n i r ,  A m .  c e r a m .  S O C . )  3 4  ( 1 9 9 3 ) , 1 6 5 - 1 7 2 ]  H












106Fabrication of panelAssembly of Functiona11y Gradie址 Materials with Adive
Cooling structures [ceramic Transactions,[FunctionaⅡy Gradient Materials],
eds., J.B. Holt, M, Koizumi, T. Hirai and z.A. Munir, Am. ceram' SOC.,34
(1993),181-18幻 R. watanabe, A, Kumakawa and M. Niino
Powder MetaⅡUrgical Fabrication of sic-AIN/MO FundionaⅡy G捻dient
Material [ceramic Transactions,[Functiona11y Gradient Materials], Eds., J.B
Holt, M. Koizumi, T. HiTai and z. A. Munir, Am. ceram. SOC.,34 (1993),
189-196] A. Kawasaki, M. Tanalくa and R. watanabe
Fabrication of cr3C2/Ni Functiona11y Gradient Materials by Gas-pressure
Combusition sintering [ceramic Transactions,[Functiona11y Gradient
Materials], eds., J.B. Holt, M. Koizumi, T. Hirai and z. A. Munir, Am. ceram
SOC.,(1993),361-368] K. Tanihata, Y. Miyamoto, K. Matushita, X. Ma, A
Kawasaki, R. watanabe and K. Hirano
Thermalshock FTacture Mechanism of Metavceramic FunctionaⅡy Gradient
Materials 〔proceedings ofthe lnternational wor1玲hop on Thermalshock and
Thermal Fatigue Behavior of Advanced ceramics, Eds., G. petzow and G.A
Schneider,(NOV.1992, Munich, Germany),(1993),509-52田 A. Kawasald
and R. watanabe
Improvement of Dudtility of ceramic Rich Region in Functione11y Gradient
Materials by Metal Fiber premixing [proceedings of the lnternational wor・
kshop on Thermal shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced cer・
amics, Eds., G. petzow and G.A. schneider,(NOV.1992, Munich, Germany),
(1993),499-50羽 R. watanabe and A. Kawasaki
Strengthening ot Metal Matrix composites by shape Memory EHect




Fabrication of sic-AIN/MO FundionaⅡy Gradient Material for High Tem・
Perature use [proceedings of the 13th lnternational plansee seminar '93,
Reutte, Austria,1 (1993),960-971] R. watanabe, A. Kawasaki, M. Tanaka
and J.F. Li
Preparation of Monosized Metalpowders by pulsated orifice lnjection [proc
1993 Powder MetaⅡUrgy world congtess, July,1993, Kyoto, Japan, Eds. Y
Bando and K. Kosuge, Japan soc. powder and powder MetaⅡUr別, a993),












M e c h a n i c a l A Ⅱ o y i n g  o f  T V B  p o w d e r  M i x t u r e  [ p r o c . 1 9 9 3  P o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y
W o r l d  c o n g r e s s ,  J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o ,  J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o  a n d  K .  K o s u g e ,
J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , ( 1 9 9 3 ) , 1 8 9 - 1 9 2 ]  Y . H .  p a r k ,  H
H a s h i m o t o ,  M .  N a k a m u r a ,  T .  A b e  a n d  R .  X 八 l a t a n a b e
T W O - D i m e n s i o n a l  M o d e l  s i m u l a t i o n  o f  B a Ⅱ  M 辺 i n g  o f  M e t a l  p o w d e r s  i n
T u m b 】 i n g ,  v i b r a t o r y  a n d  p l a n e t a r y  M i Ⅱ S  [ p r o c . 1 9 9 3  P o w d e t  M e t 且 Ⅱ U r g y
W o r l d  c o n g r e s s ,  J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o ,  J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o  a n d  K .  K o s u g e ,
J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , ( 1 9 9 3 ) , 2 0 0 - 2 0 2 ]  H .  H a s h i m o t o
a n d  R .  w a t a n a b e
R e a c t i o n  s y n t h e s i s  o f  s i c - A I N  s o l i d  s o l u t i o n s  a n d  R e l a t e d  c o m p o s i t e s  u s i n g
C a r b o t h e r m a l  R e d u c t i o n  [ p r o c . 1 9 9 3  P o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y  w o r l d  c o n g r e s s ,
J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o ,  J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o  a n d  K .  K o s u g e ,  J a p a n  s o c .  p o w d e r
a n d  p o w d e t  M e t a Ⅱ U r g y , ( 1 9 9 3 ) , 7 2 2 - 7 2 5 ]  J . - F .  L i ,  A .  K a w a s a k i  a n d  R
W a t a n a b e
H o t - 1 S o s t a t i c  p r e s s i n g  a n d  p r o p e r t i e s  o {  s i c - A I N  s o l i d  s o l u t i o n s  a n d  c o m ・
P o s i t e s  [ p r o c . 1 9 9 3  P o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y  X 八 1 0 r l d  c o n g r e s s ,  J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o ,
J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o  a n d  K .  K o s u g e ,  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a l ・
I U T g y , ( 1 9 9 3 ) , 8 0 4 - 8 0 7 ]  J . - F .  L i ,  A .  K a w a s a k i  a n d  R .  w a t a n a b e
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  L a s e r  s i n t e r i n g  p r o c e s s  o f  c e r a m i c s  [ p r o c . 1 9 9 3
P o w d e r  M e t a 1 1 U r g y  w o r l d  c o n g r e s s ,  J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o
a n d  K .  K o s u g e ,  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , ( 1 9 9 3 ) , 9 3 9 - 9 4 幻
M .  Y u k i ,  H .  Y a m a o k a ,  Y .  N a k a n i s h i ,  A .  K a w a s a l d  a n d  R .  X 八 l a t a n a b e
P O 、 v d e r  M e t a 1 1 U r g i c a l  F a b r i c a t i o n  o f  s i c - A I N / M O  F u n c t i o n a 1 1 y  G r a d i e n t
M a t e r i a l s  f o r  T h e t m a l  B a r r i e r  [ p r o c . 1 9 9 3  P o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y  w o r l d  c o n ・
g r e s s ,  J u l y , 1 9 9 3 ,  K y o t o ,  J a p a n ,  E d s .  Y .  B a n d o  a n d  K .  K o s u g e ,  J a p a n  s o c
P o w d e T  a n d  p o w d e r  M e t a l ] u r g y , ( 1 9 9 3 ) , 1 2 7 5 - 1 2 7 8 ]  A .  K a w a s a k i ,  M
T a n a k a ,  J . - F .  L i  a n d  R . 工 入 l a t a n a b e
T i - B 系 混 合 粉 末 の ポ ー ル ミ リ ン グ に お け る 化 合 物 形 成 過 程 と 相 形 成 [ 日 本 金
属 学 会 誌 , 5 7 ( 8 ) ( 1 9 9 3 ) , 9 5 2 - 9 5 田 朴 容 浩 , 橋 人 等 , 中 村 守 , 阿 部 利
彦 , 渡 辺 龍 三
S i c - A I N 系 複 合 セ ラ ミ ヅ ク ス の 熱 機 械 的 性 質 に 及 ぼ す 原 料 粉 ボ の 混 合 時 間 の
影 響 [ 粉 休 お よ び 粉 末 冶 釡 , 4 0 ( 9 ) ( 1 9 9 3 ) , 8 9 0 - 8 9 4 ] 李 敬 鋒 , 川 崎 売 ,
渡 辺 龍 三
C U 粉 太 の 転 動 ポ ー ル ミ リ ン グ に お け る 粉 太 粒 ・ f の 凝 集 お よ び ポ ー ル 表 面 と ミ
ル 容 器 壁 へ の コ ー テ ィ ン グ 現 象 [ 日 木 金 属 学 会 誌 , 5 7 住 2 ) ( 1 9 9 3 ) , 1 4 3 3 -
1 4 3 7 ] 李 占 根 , 橋 本 等 , 渡 辺 龍 三
1 1 6
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124Strengthening Mechanisms of TiNi shape Memory Fiber/AI Matrix compo・
Site [proceedings of the lnteTnational symposium on smart strudures and
Materials '93, a993), New Mexico, The lnternational sodety for optical
Engineering,(1993),373-380] M. Taya, Y. Furuya, Y. Yamada, R. wata・
nabe, S. shibata and T. Mori
Evaluation ofThermomechanicalproperties ofThermal-stress ReliefType of
FunctionaⅡy Gradient Materials [proc.6th symposium on ultra-high Tem・
Perature Materials, process for composite Materials & Evaluation Methods
Under High Temperature, a993), ube, JUTEM193,(1993),1-10] R
Watanabe
Model simulation o{ 1mpading Action of MiⅡing BaⅡS in severa] MiⅡS From
the viewpoint of Mechanical AⅡoying [proceedings of the First Nisshin En・
gineering particle Techn010gy lnternational seminar,(1993, osaka) Ed. by K
Iinoya et. a], NEPTIS-1,(1993), PP.8-1幻 H. Hashimoto and R. watanabe
Burner Heating Method for Determining Thermal shock Resistance of cer・
amic coatings for Gas Turbine B]ades [Advanced Materia]S '93,111/B : com・
Posite, Grain Boundaries and Nanophase Materials, Eds. M. sakai, R
Watanabe et al., Trans. Mat. Res. SOC. Jpn.,16B (1994),1291-1294] T
Hashida, H. Takahashi, T.1Shikawa, K. Takahata, A. Kawasaki, R. watanabe,
K. FujⅡ and M. Kanazawa
Fabrication of panel Assemb]ies of Functiona11y Gradient Materials for
Differential Temperature Heating Tests [Advanced Materials'93,Π1/B
Composites, Grain Boundaries and Nanophase Materials, Ed. by sakai et al.,
[Trans. Mat. Res. SOC. Jpn.,16B (1994),1294-1303] R.エハ1atanabe, A
Kumakawa and M. Niino
Magnetic Anisotropy in compositionaⅡy Graded po]ycrystaⅡine co-Fe AⅡoy
[Advanced Materials'93,Π1/B : composites, Grain Boundaries and Nanophase
Materials, Edited by sakai et a].[Trans. Mat. Res. SOC. Jpn., V01.16B (1994),
1299-130田 R. watanabe, E. Ebizuka, T. wakiyama and H. shoji
Fabrication of sic-A]N/MO Functiona11y Gradient Materialfor High Tem・
Perature use [1nt. J. Refractory Metals & Hard Materials,12 (1994),187ー
193] R. watanabe, A. Kawasaki, M. Tanaka and J.-F. Li
Pressureless sinterin又 and High-Temperature strength olsic-AIN ceramics
[J. ceram. SOC. Japan,102(8)(1994),727ーフ31] J.-F. Li and R. watanabe
Mechanical AⅡoying process of Metal-B (M=Ti, zr) powder Mixture
[MateTials science and Engineering, A18νA182 (1994),1291-129釘 Y. H












E 丘 e c t  o f  D e b o n d i n g  a t  t h e  p h a s e  l n t e r f a c e  o n  Y o u n g ' S  M o d u l u s  o f  s i n t e r e d
P S Z / s t a i n l e s s  s t e e l  c o m p o s i t e  [ M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M , 3 5  ( 1 1 ) ( 1 9 9 4 ) ,
8 1 4 - 8 2 0 ]  Y .  Y a m a d a ,  A .  K a w a s a k i ,  M .  T a y a  a n d  R .  w a t a n a b e
D e s i g n  a n d  F a b r i c a t i o n  o f  D i a m o n d  T o o l s  w i t h  c e r a m i c  s h a n k  u s i n g  t h e
C o n c c e p t  o l  F u n c t i o n a Ⅱ y  G r a d i e n t  M a t e r i a l s  [ p r o c e e d i n g s  o f  p o w d e r  M e t a l ・
I U T g y  w o r l d  c o n g r e s s ,  P M 9 4 ,  p a r i S  6 - 9  J u n e , 1 9 9 4 , 1  ( 1 9 9 4 ) , 5 5 3 - 5 5 田
J i n g - F e n g  L i ,  R y u z o  w a t a n a b e ,  N O T i y u k i  N i s h i o  a n d  A k i r a  K a w a s a k i
P r e p a r a t i o n  o f  M o n o s i z e d  s p h e r i c a 】  p o w d e r s  o f  p b - s n  A Ⅱ o y  b y  p u l s a t e d
O r i f i c e  l n j e c t i o n  M e t h o d  [ p r o c e e d i n g s  o f  p o w d e r  m e t a 1 1 U r g y  w o r l d  c o n g r e s s ,
P M 9 4 , 1  a 9 9 4 ) , 3 6 5 - 3 6 8 ]  A .  K a w a s a k i ,  R .  w a t a n a b e  a n d  Y .  K u r o k i
ガ ス バ ー ナ ー 試 験 に よ る 傾 斜 被 膜 の 特 性 評 価  n 鯛 4 年 度 傾 斜 機 能 材 料 論 文 集 く
F G M ' 9 4 > , ( 1 9 9 4 ) , 1 5 - 1 8 ] ト 細 信 之 , 北 口 . 三 郎 , 向 田 行 宏 , 川 崎 亮 , 波
辺 龍 二
S i 3 N 4 - M 0  系 傾 斜 機 能 材 料 の 作 製 、 と 評 価 [ 1 9 9 4 年 度 傾 斜 機 能 材 料 論 文 集 く
F G M ' 9 4 > , ( 1 9 9 4 ) , 9 3 - 9 田 熊 川 彰 長 , 高 橋 守 , 佐 々 木 正 樹 , 新 野 正 之 ,
波 辺 龍 三
A I N / W 、 系 超 耐 熱 傾 斜 機 能 刷 料 の 熱 衝 撃 特 件  n 9 9 4 年 度 傾 斜 機 能 材 料 論 文 集 く
F G M ' 9 4 > , ( 1 9 9 4 ) , 1 0 5 - 1 1 田 向 田 行 宏 , 川 崎 亮 , 渡 辺 能 . ι
焼 結 傾 斜 機 能 材 料 の 組 織 と バ ー ナ 加 熱 熱 衝 撃 特 性 : F G M 映 の 破 壊 靭 性 と 伯 裂
伝 播 に 関 す る 基 礎 検 討 [ 1 9 9 4 年 度 傾 斜 機 能 材 料 論 文 条 < F G M ' 9 4 > , ( 1 9 9 4 ) ,
1 Ⅱ 一 Ⅱ 釘 結 城 チ 弘 , 小 西 保 正 , 大 鍋 好 ・ ・ , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 '
二 元 況 介 傾 斜 機 能 型 熱 電 変 換 材 料 の パ ー コ レ ー シ ョ ン 設 計 江 9 9 4 年 度 傾 斜 機 能
材 邪 語 命 文 集 < F G M ' 9 4 > , ( 1 9 9 4 ) , 1 3 9 - 1 4 幻 渡 辺 龍 ' , 宮 島 雅 史
俗 没 一 燃 焼 合 成 法 に よ る  A V T i A 1 3 複 介 材 料 の 合 成 [ Π 本 金 属 学 会 誌 , 5 8
( 1 9 9 4 ) , 弱 9 - 5 6 幻 厳 泰 永 , 渡 辺 能 三
レ ー ザ ー ス ペ ッ ク ル 法 に よ る M O / P S Z 焼 結 複 介 材 料 の 熱 膨 張 係 数 の 測 定 [ Π
川 崎 亮 , 伊 達 和 陣 , 渡莞
本 金 属 学 会 誌 , 5 8 ( フ ) ( 1 9 9 4 ) , 8 3 5 追 4 1 ] 江
辺 能 ご
異 形 成 形 体 の 焼 結 時 に お け る 不 均 一 収 縮 の i n - s i t U 盲 H 則 [ 口 本 金 属 学 会 誌 ,
5 8 ( 1 0 ) ( 1 9 9 4 ) , Ⅱ 8 4 - 1 1 9 田 水 野 幸 峰 , 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
乾 式 転 動 ポ ー ル ミ リ ソ グ に お け る 粉 末 粒 子 の 微 視 鍛 造 と ポ ー ル 表 面 と ミ ル 容 器
壁 へ の 凝 着 [ Π 本 金 属 学 会 誌 , 認 ( 1 1 ) ( 1 的 4 ) , 1 3 3 1 - 1 3 3 田 李 古 根 , 橋 本















Simu]ation of BaⅡ Motion for Analysis of coating phenomena during Tum・
bler-BaⅡ M辺ing of cu powder [Materia]S Transactions, JIM,35 (1)(1994),






Measurement of Nonuniform sintering shrinkage of FunctionaⅡy Gradient
Material by Digita1 1mage pl'ocessing [MetaⅡUrgical and Materi21S Transac・
tions B,26B (1995),75-7田 Y. Mizuno, A. Kawasaki and R. watan2be
メカニカルアロイングによるBi-sb系熱屯材料の介成[粉休および粉末冶金,
42 (1995),146-15田宮島雅史,李占桜,波辺龍三
In-situ Measurement of sintering shrinkage in powder compacts by Digital
Image correlation Method [powdeT MetaⅡUrgy,38(3)(1995),191-195] Y
Mizuno, A. Kawasald and R. watanabe
Fradure Toughness of A1203-particle-Dispersed Y203-partiaⅡy stabilized
Zirconia [J. Am. ceram. SOC,78(4)(1995),1079-1082] J.-F. Li and R
Watanabe
Evaluation of Thermomechanical performance for Thermal Barrier Type of
FunctionaⅡy Graded Materials [second lnternational conference on compo・
Sites Eng加eering,(August 21-24,1995, New orleans, LA, USA), Edited by
David Hui,(1995),383-384] AIくira Kawasald and Ry口Zo watanabe
Development of partic]e Morph010gy during Dry BaⅡ M辺ing of cu powder
[Materials Trans. JIM,36 (4)(1995),548-554] G.G. Lee. H. Hashimoto and
R. watanabe
Experimentalstudy ofthe Fracture Toughness of a ceramic/ceramic-Matrix
Composite sandwich structure [J. Am. ceram. SOC.,78(6)(1995),1633-
1639] Z. Li, M. Taya, M.L. Dunn, R.工πlatanabe
Strengthening of composite Material by TiNi shape Memory Fi11ers
[proceedings olthe lnternational symposium on Microsystems & 1nteⅡigent















線 集 宋 型 超 音 波 顕 微 鏡 に よ る ス テ ン レ ス 鋼 系 傾 斜 機 能 材 料 の 蝉 性 定 数 の 測 定
[ 日 本 金 属 学 会 誌 , 5 9 ( 3 ) ( 1 的 5 ) , 3 2 5 - 3 3 田 三 原 毅 , 佐 藤 豊 彦 , 渡 辺 龍 三 ,
川 崎 亮 , 中 鉢 憲 賢
M i c r o s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  M e t a v c e r a m i c  F u n c t i o n a Ⅱ y  G r a d i e n t
M a t e r i a ] S  〔 p r o c e e d i n g s  o f  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s t t u c t u r a l  a n d
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Fabrication and Bending Displacement characteristics of FunctionaⅡy Graded
PZT/pt piezoelectric Actuators [proc.4th lnternational conf. on Advanced
Materials and processing(PRICM4), Ed. By s. Hanada, Z. zhong, S.W. Nam
and R.N. wright, The Japan lnst. Metals,(2001), PP.1723-172田 Kenta
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[ p o w d e r  M e t a 1 1 U r 部 , 4 4 ( 2 ) ( 2 0 0 1 ) , 1 5 7 - 1 6 田  K .  K o n d o h ,  A .  K i m u r a ,  a n d  R
W a t a n a b e
E 丘 e d  o l  M g  o n  s i n t e r i n g  p h e n o m e n o n  o f  a l u m i n i u m  a Ⅱ o y  p o w d e r  p a r t i d e
[ p o w d e r  M e t a Ⅱ U r 部 , 4 4 ( 2 ) ( 2 0 0 1 ) , 1 6 1 - 1 6 4 ]  K .  K o n d o h ,  A .  K i m u r a ,  a n d  R
W a t a n a b e
A n a l y s i s  o f t i n  b e h a v i o r  o n  s u r f a c e  o f  r a p i d l y  s o l i d i f i e d  a l u m i n i u m  a 1 1 0 y  p o w d e r
P a r t i c l e s  d u r i n g  h e a t i n g  [ p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , 4 4 ( 3 ) ( 2 0 O D , 2 5 3 - 2 5 田  K
K o n d o h ,  A .  K i m u r a ,  a n d  R .  w a t a n a b e
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  p o l y c r y s t a Ⅱ i n e  T i 3 S i C 2  a t  A m b i e n t  a n d  E l e v a t e d
T e m p e r a t u r e s  [ A c t a  M a t e r i a l i a , 4 9  ( 6 ) ( 2 0 0 1 ) , 9 3 7 - 9 4 5 ]  J . - F .  L i ,  W .  p a n ,  F
S a t o  a n d  R .  w a t a n a b e
ガ イ ド 型 金 属 粉 太 射 出 成 形 休 の 拶 辞 部 寺 に お け る 不 均 ・ 叫 又 縮 [ 粉 休 お よ び 粉 末 冶
金 : 4 8 ( 5 ) ( 2 0 0 1 ) , 4 4 5 - 4 5 0 . ] 瀧 澤 将 , 波 辺 龍 三 , 川 崎
ノ . コ ,
T h r e e - D i m e n s i o n a ]  M i c r o f a b r i c a t i o n  o f  s i l i c o n  N i t r i d e  { o r  p o w e r  M i c r o e l e c ・
t r o m e c h a n i c a l  s y s t e m s  [ T e c h n i c a l  D i g e s t  o f  t h e  1 8 t h  s e n s o r  s y m p o s i u m ,
( 2 0 O D  , 4 5 - 5 0 . ]  S .  s u g i m o t o ,  S .  T a n a l く a ,  J - F .  L i ,  R .  w a t a n a b e  a n d  M .  E s a s h i
B r e a k a w a y  B e h a v i o r  o f  s u r f a c e  o x i d e  F Ⅱ m  o n  A l u m i n u m - s i l i c o n - M a 又 n e s i ・
U m  A Ⅱ o y  p o w d e r  p a r t i c l e s  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e  i n  a  v a c u u m , [ M a t e r i a l s
T r a n s a c t i o n s , 4 2  ( フ ) ( 2 0 0 1 ) , 1 3 7 3 - 1 3 7 9 . ]  A t s u s h i  K i m u r a ,  K a t s u y o s h i  K o n ・
d o h ,  M a s a h i r o  s h i b a t a  a n d  R y u z o  w a t a n a b e
D e v e l o p m e n t  o f t h e r m o e l e c t r i c  m i c r o d e v i c e s  b y  c o m b i n i n g  m a t e r i a l s  p r o c e s s ・
i n g  a n d  s i l i c o n  m i c o r m a c h i n i n g  t e c h n 0 1 0 g y  [ p r o c 、  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p .  Y o u n g
S c h o l a r s  o n  M e c h a n i c s  a n d  M a t e r i a l  E n g i n e e r i n g  f o r  s c i e n c e  a n d  E x p e r i ・
m e n t s ,  E d s .  Y i c h u m  z h o w ,  Y u a n x i a n  G U ,  z h e n g  L i ,  s d e n c e  p r e s s , ( 2 0 0 1 ) ,
P P . 2 0 5 - 2 0 8 ]  J . - F .  L i ,  R .  N 八 l a t a n a b e ,  S .  s u g i m o t o ,  S .  T a n a k a ,  M .  E s a s h i
E l e c t r i c a ]  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  p i e z o e l e c t r i c  c e r a m i c / m e t a ]  c o m p o ・
S i t e s  i n  t h e  p b  ( z r ,  T D 0 3 / p t  s y s t e m , [ A p p l i e d  p h y s i c s  L e t t e r s , 7 9  ( 1 5 ) ( 2 0 0 1 ) ,
2 4 4 1 - 2 4 4 3 ]  J i n g - F e n g  L i ,  K e n t a  T a k a 即 ,  N o r i a k i  T e r a k u b o  a n d  R y u z o
W a t a n a b e
P L Z T 圧 筵 セ ラ ミ ッ ク 粉 末 の メ カ ノ ケ ミ カ ル A 成 [ 粉 体 お よ び 粉 ボ 冶 金 , 4 8














Manufaduring si]icon carbide Micromoters by Reactive Hot lsostatic press・
ing within Micromachined silicon MoldS汀Ournal of American ceramic sode・
ty,85(1)(2002),261-263.] Jing-Feng Li, shinya sU部moto, shuji Tanaka,
Masayoshi Esashi and RyⅡZo watanabe
Design and fabrication ol functionaⅡy graded pzT/pt piezoelectric bimorph
actuator [science and Techn010gy ofAdvanced Materials,3 (2002),217-224]
K. Takagi, J.→F. Li, S. Yokoyama, R. watanabe, A. Almajid and M. Taya
Manufacturing Miniature si-Based ceramic Rotors by Micro Reaction sin・
tering 住くey Engineering Materials,224-226 (2002),703-708.] Jing-Feng Li,
Shinya sugimoto, shuji Tanaka, Ryuzo watanabe and Masayoshi Esashi
Mechanical-AⅡoying-Assisted synthesis of Ti3SiC2 Powder [Journa] of
American ceramic society,85 (4)(2002),1004-1006.] Jing-Feng Li, Toshiro
Matsukiand Ry口Zo watanabe
Development of piezoelectric ceramic actuators with graded porosity
[proceedings of the 7th lnternational symposium on Functional]y Graded
Materials, Beijing,(2002), PP.405-41田 K. Takagi, J.-F. Li and R. watanabe
In-sitU窒化反1心を利用したAI-AIN複合焼結材料[粉体および粉太冶金,49
(11)(2002),1042-1051]木村淳,近藤勝,安,渡辺龍二
Therma]丘acture behavior ol metavceramic functionaⅡy graded materials
[Engineering Fracture Mechanics,69 (2002),1713-172釘 A. KawasaRi and
R. watanabe
Fabrication and eva]uation of pzT/pt piezoelectric composites and function・
a11y graded aduators [J. of European ceramic society,23 (2003),157フ-1583]
K. Takagi, J.-F. Li, S. Yokoyama and R. INatanabe
Fabrication and Evaluation of porous piezoelectric ceramics and porosity-
Graded piezoelectric Actuators [J. of American ceramic society,86(フ)
(2003),1094-98] J.-F. Li, K. Takagi, M. ono and R. watanabe, A. Almajid,
M. Taya
Silicon carbide Microfabrication by silicon Lost Molding for Glass press
Molds [proc. the 12th lnternational conf. on solid state sensors, Actuators
and Microsystem, Boston, June 8-12,(2003), PP.254-257] Toru ltoh, shuji














F a b r i c a t i o n  o l  h i g h l y  d e n s e  T i 3 S i C 2  C e r a m i c s  b y  p r e s s u r e l e s s  s i n t e r i n g  o f
m e c h a n i c a 1 1 y  a 1 1 0 y e d  e l e m e n t a l  p o w d e t s  [ J .  M a t e r i a l s  s c i e n c e , 3 8  ( 2 0 0 3 )
2 6 6 1 - 2 6 6 田  J i n g  F e n g  L i ,  T .  M a t s u k i ,  R .  w a t a n a b e
S t r e n g t h  p r o o f  e v a l u a t i o n  o f  d i H u s i o n - j o i n t e d  w / T a  i n t e r f a c e s  b y  s m a 1 1 P u n c h
t e s t , [ J .  N u c l e a r  M a t e r i a l s , 3 2 1  ( 2 0 0 3 ) , 1 2 9 - 1 3 4 ]  J i n g  F e n g  L i ,  M a s a y o s h i
K a l v a i ,  K e n j i  K i k u c h i ,  T a d a s h i l g a r a s h i ,  H i r o a k i  K u r i s h i t a ,  R y u z o  w a t a n a b e ,
A k i r a  K a w a s a k i
S y n t h e s i s  a n d  M i c r o s t r u d u r e  o f  T i N - A I N  c o m p o s i t e  p o w d e r  b y  M e c h a n i c a l
A Ⅱ o y i n g  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , 5 0 ( 1 1 ) ( 2 0 0 3 ) , 8 1 1 -
8 1 5 ]  R u o x i n  D U ,  H i r o s h i  o k a m u r a  a n d  R y u z 0  工 入 l a t a n a b e
M u l t i - L a y e r e d  p o t t s  M o d e l  s i m u l a t i o n  o f t h e  F o r m a t i o n  o f  G r a d e d  s t r u c t 磁 ' e
i n  l r o n - c o p p e r  L i q u i d - p h a s e - s i n t e r e d  A Ⅱ o y  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d
P o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y , 5 0  ( 1 1 ) ( 2 0 0 3 ) , 8 2 1 - 8 2 7 ]  T a k e s h i Y a m a s h i t a  a n d  R y 口 Z O
W a t a n a b e
E v a l u a t i o n  o f  T i 3 S i C 2  P r e P 印 ' e d  b y  M e c h a n i c a l A Ⅱ o y i n g  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r
a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U r g y , 5 0 ( 1 1 ) ( 2 0 0 3 ) , 8 8 0 - 8 8 4 ]  Y o s h i h i r o  T a k i t a n i ,
T o s h i r o  M a t s u k i ,  J i n - F e n g  L i ,  R y u z 0  工 入 l a t a n a b e
T h e r m o e l e c t r i c  p r o p e r t i e s  a n d  M i c r o s t r u d u r e  o f  ( z n 0 9 8 A I 0 . 0 2 ) o  p r e p a r e d  b y
M A / H p  p r o c e s s  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y , 5 0 ( 1 1 )
( 2 0 0 3 ) , 9 3 7 - 9 4 3 ]  H i r o a k i  s u z u k i ,  H i r o s h i  o k a m u r a  a n d  R y u z o  w a t a n a b e
P r e p a r a t i o n  o f  a  T h e r m o e l e c t r i c  c o m p o s i t e  o f A g s b T e 2 / A g 2  T e  b y  M e c h a n i c a l
A 1 1 0 y i n g  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a 1 1 U 蠣 y , 5 0 ( 1 1 ) ( 2 0 0 3 ) , 9 4 8 -
9 5 1 ]  H i r o s h i  o k a m u r a  a n d  R y u z o  w a t a n a b e
P h o t o s t r i c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  F i n e - G r a i n e d  p L Z T  c e r a m i c s  D e r i v e d  f r o m
M e c h a n i c a Ⅱ y  A Ⅱ o y e d  p o w d e r  [ J .  J a p a n  s o c .  p o w d e r  a n d  p o w d e r  M e t a Ⅱ U r g y ,
5 0 ( 1 1 ) ( 2 0 0 3 ) , 9 5 8 - 9 6 幻  S h 0 1 < O  K i k u c h i ,  K e n t a  T a k a g i ,  J i n g - F e n g  L i  a n d
R N z o  w a t a n a b e
M e c h a n o c h e m i c a l  s y n t h e s i s  o f  p i e z o e l e c t t i c  p L Z T  p o w d e r  [ K O N A  N O . 2 1
( 2 0 0 3 ) , 2 3 4 - 2 4 田  K e n t a  T a k a g i ,  J i n g - F e n g  L i a n d  R y u z o  w a t a n a b e
M i c r o f a b Y i c a t i o n  o f  t h e r m o e l e d r i c  m a t e r i a l s  b y  s i ] i c o n  m o l d i n g  p r o c e s s  [ s e n ・
S o r s  a n d  A c u a t o r s  A  I 0 8 a - 3 ) ( 2 0 0 3 ) , 9 7 - 1 0 幻  J i n g - F e n g  L i ,  s h u j i T a n a k a ,











解 説 , 総 説 他
































Powder Meta11Urgical Fabrication of FunctionaⅡy Gradient Material [NOW &
Future,6(22)(1991),9-14] R. watanabe and A. Kawasaki
Powder MetaⅡUrgy in Japan [The lnternationalJournalot powder MetaⅡUrgy,
28(D (1992),87-92] T. Kohno, R. watanabe, K. shinohara and s. Nogami
傾斜機能材料[系形材,2 (1995),26-31]波辺龍'













C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  M Ⅲ i n g  B a Ⅱ  M o t i o n  i n  M e c h a n i c a l  A Ⅱ o y i n g  ( o v e r ・
V i e w ) [ M a t e r i a l s  T r a n s a d i o n s ,  J I M , 3 6  ( 1 9 9 5 ) , 1 0 2 - 1 0 9 ]  R .  w a t a n a b e ,  H
H a s h i m o t o  a n d  G . G .  L e e
等 価 介 在 物 法 に よ る 焼 結 複 合 材 料 の 熱 ・ 機 械 的 性 質 の 挑 定 [ 素 材 物 性 学 雑 誌 ,
9 ( 1 ) ( 1 9 9 6 ) , 9 0 - 1 0 7 ] Ⅱ _ 1 田 葉 f , 渡 辺 龍 '
熱 応 力 緩 和 型 傾 斜 機 能 材 料 の 作 製 と 評 価 [ 材 料 技 術 , 1 4 ( フ ) ( 1 9 9 6 ) , 1 9 7 ー
2 0 幻 川 崎 亮 , 渡 辺 龍 三
傾 斜 機 能 型 交 4 電 材 料 の 開 発 の た め の 複 介 組 織 制 御 [ ま て り あ , 3 5 ( 9 ) ( 1 9 9 6 ) ,
9 6 1 - 9 6 4 ] 宮 島 雅 史 , 渡 辺 龍 三
傾 斜 機 能 材 料 の 作 製 プ ロ セ ス [ ま て り あ , 3 6 ( 1 ) ( 1 9 9 7 ) , 弱 一 6 1 ] 川 崎 亮 ,
渡 辺 龍 三
傾 斜 機 能 材 料 の 組 織 学 [ 金 属 , 6 7 ( 3 ) ( 1 9 9 7 ) , 2 1 7 - 2 2 幻 渡 辺 龍 三
傾 斜 機 能 材 1 斗 [ 東 北 人 学 学 報 , 第 1 4 4 3 ・ 号 , 1 9 9 7 郁 ・ 7  打  1 日 , 3  ~  4  頁 ] 波 辺
龍 二
粉 木 治 金 分 野 に お け る 技 休 并 明 発 の 動 向 〔 機 械 の 研 究 , 乳 ( 1 9 9 9 ) , 1 6 0 - 1 6 田
波 辺 龍 三
メ カ ニ カ ル ア ロ イ ソ グ [ セ ラ ミ ヅ ク ス , 3 4  ( 1 9 9 9 ) , 4 7 4 - 4 7 田 渡 辺 龍 三
粉 末 冶 金 技 術 の 将 来 展 望 「 心 気 製 鯛 , 7 2 ( 2 ) ( 2 0 0 1 ) , 6 9 - 7 田 渡 辺 能 三
粉 末 冶 金 の 技 術 戦 略 [ ま て り あ , 4 0 ( 5 ) ( 2 0 0 1 ) , 5 0 1 - 5 0 幻 渡 辺 龍 三
粉 末 冶 金 技 術 の 小 長 棚 展 望 と 技 術 戦 略 [ 釡 属 , 7 1 ( 5 ) ( 2 0 O D , 2 6 - 3 1 ] 渡 辺
龍 三
シ リ コ ン モ ー ル デ ィ ン グ 法 に よ る 3 次 兀 マ イ ク ロ 構 造 休 の 作 製 と 微 小 機 械 シ ス
テ ム へ の 応 用 [ マ テ リ ア ル イ ン テ グ レ ー シ ョ ン , 1 4 ( 8 ) ( 2 0 0 1 ) , 4 5 - 5 0 . ] 李
敬 鋒 , 渡 辺 龍 三 , 則 中 秀 治 , 征 市 上 f 喜
半 、 分 散 熱 確 マ イ ク ロ 粒 f の 規 則 配 列 焼 結 と そ の 熱 確 特 性 [ マ テ リ ア ル イ ン テ ク
レ ー シ , ン , 1 4 ( 8 ) ( 2 0 O D , 5 1 - 5 5 . ] 川 崎 亮 , 康 廻 一 【 F , 渡 辺 龍 ・ X , 「 1 」 来
浩 ・ ー
杓 f f イ 制 御 配 列 法 に よ る 材 料 の 機 能 複 合 化 一 ・ 粒 子 配 列 技 術 [ ま て り あ , 4 1
( 3 ) ( 2 0 0 2 ) , 1 6 2 - 1 6 5 ] 波 辺 龍 _ ' , 川 崎
兄
P r e s e n t  s t a t u s  o f  R e s e a r c h  o n  D e s i g n  a n d  p r o c e s s i n g  o {  F u n c t i o n a 1 1 y  G r a d e d
M a t e r i a l s  [ M E T A L S  A N D  M A T E R I A L s  l n t e r n a t i o n a ] , 9 ( 6 ) ( 2 0 0 3 ) , 5 1 3 -
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V.便覧,事典他
1.金属便覧(改定 5版),日本金属学会編,平成2年3 打,メL善
編集委員として第14章杉H村扣工の編集を担"1,そのうち 14.1[庁論],14.3[粉
太処理],14.フ[焼結]を執t征した.また,第 1市.4.フ[焼結]も執筆
2.セラミックス系複合材'料を知る事典:共箸/平成2年8打/アグネ承風社,「、1
人複介材料学会編,第2・章の傾斜機能材料の項(全330頁のうち9頁)を執筆
3.釡属データブヅク(改訂3版ン編架,共箸/平成5 (1993)午2月/丸善(Π
人金属学会編)
第7章焼結材料の縮集・執筆
4.版按介技術総覧西Π公之他編,3.7 平成6年 a四4)年Ⅱ河,産業技術サー
ビスセンター
傾斜機能材料を執筆
5.実験材'料科学
東北大学マテリアル・開発系編,(1996)(内山老何Ⅷ1)
Ⅲ一10粉ボの成形およびⅢ一H,圧粉什のが舗吉過程の2項目を執笹
6.金属の百科艀典,長崎誠三他編,・平成Ⅱ a999)午9月,メι善
傾斜機能材料他を執笵
フ.金属便覧(改訂 6版),早稲1_"嘉夫他編,〒成1241Ξ(200山年31],日本金属
e,会
第14';t粉体加工の編集を担当,そのうち 14.1[1予論],14.3 [粉太処理],14
フ[が絲胡を執ケβした.また,第工屯.4.フ[灯舗胡も執笋
35
8.機械材料学 H本材料学会細,平成12年
3.3 傾斜機能材料凱筆
9.粉ボ冶金用語*典,(社井分体粉ボ冶金恊会細,2001イ1Ξ5打,Π刊1業新聞社
焼結に関するⅢ頂を綸集,焼結機構他を執笋

